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V diplomskem delu sem predstavila osnove vektorske grafike in naredila primerjavo med 
dvema najbolj priljubljenima vektorskima programoma, Adobe Illustrator in CorelDraw 
(verziji kateri sta mi bili dostopni). Za lažje razumevanje sem izdelala primerjalno tabelo. 
Predstavila sem vektorsko grafiko, formate zapisa in osnovne pojme pri postopku od osnutka 
na papirju do digitalne oblike in tiska. V obeh programih sem izdelala tri različne vektorske 
grafike. Ukvarjala sem se s podobnostmi in razlikami med orodji in funkcijami, njihovo 
pozicijo in uporabnostjo. Predstavila sem postopek izdelave in rešitev problema izdelave 
grafičnega vektorskega izdelka od idejne zasnove do tiska. Moj glavni namen je bil prikazati, 
da so si različni vektorski programi po orodjih in funkcijah zelo podobni, a vseeno lahko 
oblikovalec opazi že občutne razlike in se zato odloči za programsko opremo, ki je njemu 
ljubša. 
 
KLJUČNE BESEDE: vektorska grafika, formati zapisa, digitalni tisk, grafično oblikovanje, 




The thesis features a presentation of vector graphic basics and a comparison between two of 
the most popular vector programmes, Adobe Illustrator and CorelDraw (versions which were 
available to me). I prepared a comparative table for an easier understanding. I also presented 
vector graphics, their formats and basic concepts which are part in the process from draft 
paper to digital format and press. I made three different vector graphics in both programmes. I 
studied the similarities and differences between their tools and functions, their positions and 
usefulness. I presented the production process and its problem solution when realizing a 
vector graphic product from concept to print. My main purpose was to show that different 
vector programmes are very similar with regards to their tools and functions, nevertheless, the 
designer can notice significant differences between them and therefore choose a software 
which is most suitable for him or her. 
 
KEYWORDS: vector graphics, formats, digital print,  graphic design,  tools, functions, Adobe 




Vektorska grafika je v računalniški grafiki način predstavitve slik. Drugače ji pravimo tudi 
objektna ali predmetna grafika (izraz izvira iz ang. »vector graphic«).  Slike so sestavljene iz 
točk, ki so med seboj povezane z določeno koordinatno potjo. Oblike objektov so 
predstavljene z različnimi geometrijskimi objekti, na primer s točkami, črtami, krivuljami in 
mnogokotniki. Predmeti oziroma krivulje so namesto s piksli predstavljeni s pomočjo 
geometrijskih formul, grafični program jih prevede v vektorje in krivulje katere lahko 
oblikovalci poljubno transformirajo, brez poslabšanja ločljivosti slike. Za zapis daljice 
program potrebuje koordinati obeh krajišč in debelino črte. Vektorsko grafiko uporabljajo 
predvsem dvodimenzionalno orientirani grafični programi. Ustvarjene elemente se lahko 
uporabi v različne namene, kot so digitalni tisk, izdelava tehničnih diagramov, ploterski izris 
ali razrez.  
 
Najpogosteje uporabljeni formati zapisa v vektorski grafiki so: AI (Adobe Illustrator Artwork) 
in EPS (Encapsulated PostScript), ki se uporabljata med delom, pred oddajo končanega 
izdelka v tisk. SVG (Scalable Vector Graphics) je odprt standard, ki se uporablja za 
prikazovanje dvodimenzionalne vektorske slike na internetu. PDF (Portable Document) pa se 
uporablja za oddajo končanega izdelka v tisk. 
 
Problem s katerim se oblikovalci srečujejo je ne le kako oblikovati izdelek, ki bo zadostvoval 
vsem moralnim in etičnim zahtevam, ampak tudi kako pretvoriti skico na papirju v vektorsko 
obliko in nato v primeren format za tisk. Nekdo je nekoč rekel: »Oblikovanje je bitka, tisk pa 
vojna«.  
 
[1, 2, 11] 
 
1.1. Uporaba različne programske opreme 
 
Različni oblikovalci vektorske grafike, uporabljajo različno programsko opremo. Med 
vektorskimi programi je še vedno najpopularnejši Adobe Illustrator, takoj za njim pa mu sledi 
CorelDraw. Programa sta po zahtevnostih in funkcijah zelo podobna, vseeno pa se v 
določenih stvareh razlikujeta. Oblikovalci tolmačijo, da je delo v CorelDrawu preprostejše, 
medtem ko Adobe Illustrator ponuja več naprednejših funkcij za izvajanje zahtevnih operacij 
in tako olajšuje delo uporabniku. Razlikujeta se tudi po formatih zapisa, ceni in možnostih 
razširitve. Več o tem v primerjalni tabeli. 
 
V praktičnem delu diplomske naloge bom  ugotovitve iz teoretičnega dela prenesla v praktični 
poskus ustvarjanja vektorske grafike s pomočjo dveh različnih vektorskih programov. Cilj je 
testirati zmogljivost, hitrost, odzivnost in zahtevnost v enem in drugem. V prvem delu se bom 
osredotočila na izdelavo dizajna iz idejne zasnove, do vektorskega izrisa. Uporabila bom 
risarska orodja, ter učinke ki naj bi uporabniku olajšali delo. V drugem delu bom dizajn 
oblikovala iz fotografij, katere bom pretvorila v vektorsko grafiko in pri tem preizkusila 
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natančnost in hitrost programske opreme pri zahtevnejših operacijah. V tretjem delu pa bom 
preizkusila možnost oblikovanja črk in pisave, ter kako se programa odzivata pri uporabi 3D 
učinkov. Predstavila bom najkrajšo pot in najhitrejšo rešitev zadanega problema. Postopek in 
rezultat izdelave bom prikazala z opisom in screen shoti, ter podala lastno mnenje. 
2. Od osnutka na papirju do digitalne oblike in tiska 
 
Oblikovanje grafičnega izdelka, se začne pri oblikovalcu samem. Razgledanost in prava ideja 
sta ključnega pomena. Za grafičnega oblikovalca ni dovolj, da se nauči uporabljati 
programsko opremo, ampak si mora ves čas širiti obzorja na področju umetnosti. Zanimati ga 
morajo kulturni, tehnološki in svetovni trendi in dogodki. Njegove reference morajo biti 
raznolike, da lahko stopi v stik z ljudmi vseh starosti in življenjskih slogov. Vedno mora biti 
na preži za novimi idejami, ter imeti pri sebi skicirko ali beležko, saj nikoli ne ve za katerim 
vogalom ga čaka ideja za rešitev oblikovalskega problema. Skiciranje in ročno risanje 
omogoča boljše raziskovanje zamisli, saj je pri tem postopku povezava med možgani, roko in 
očesom neverjetno hitra.  
Ko se loti dela z računalnikom, je pomembno da ustvari več različic, ter  da izbira barv in 
črkovnih vrst ostane odprta, saj jo je tako možno kadarkoli spremeniti. Z hitrim 
spreminjanjem in risanjem grobih skic oblikovalec pridobi prednost pri predstavitvi zamisli 
stranki, da slednja hitro dobi vtis o alternativnih možnostih. Takšen pristop je vedno svež, 
zato stranka hitreje pridobi zaupanje v oblikovalčevo prilagodljivost. Oblikovalec kritike 
nikoli ne sme vzeti osebno, ampak zgolj konstruktivno da odkrije kateri vidiki dela ne 
učinkujejo in kako jih lahko popravi. Nekatere stranke ne vedo točno kaj potrebujejo in v tem 
primeru potrebujejo svetovanje. Druge stranke pa si zamislijo točno določeno podobo in 
barvo, ki pa lahko za ta projekt ni primerna, v tem primeru mora oblikovalec ponuditi 
primernejšo rešitev in le-to tudi argumentirati. Ko je izdelek končan, ali lahko že prej, stranka 
izrazi želje o materialih in barvnih učinkih, da oblikovalec lahko izdelek pripravi za tisk. 




V primarnem raziskovanju oblikovalec kreira skice, fotografije, prototipe in opravlja 
razgovore z ljudmi. V sekundarnem raziskovanju poišče gradivo ki že obstaja, na primer 
članke, rokopise, arhivske slike, barvne vzorce itd. 
Sledi postopek kresanja zamisli (ang. »brainstorming«) in zgodborisi. V kresanju zamisli 
oblikovalec ustvari razvejan miselni vzorec, v katerega strukturirano vpiše vse asociacije in 
tako ustvari povezave, ki utrdijo koncept. V zgodborisu predstavi razvoj likov, potek zgodbe 
in glavni izbor slik.  
Sledi časovna razporeditev in organizacija, ki je bistvenega pomena pri oblikovanju. Določiti 
je potrebno začetek in konec izdelave, ter upoštevati vmesne faze, ter kaj bi pri oblikovanju 
lahko šlo narobe. 
Prva faza, ki jo oblikovalec lahko pokaže stranki so predogledne sličice (ang. »thumbnails«). 
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To so primeri skic, ki kažejo število možnosti postavitve in oblike končnega izdelka. 
Ko je ena ali več zamisli izbranih sledi računalniška vizualizacija. V tem postopku 
oblikovalec ustvari več različic izbrane zamisli, pri katerih izbira različne barve, črkovne vrste 
in spreminja podobe. 
Naslednja faza je organizacija idej in zamisli v končno, urejeno obliko. Oblikovalec mora 
izdelek urediti na makro in mikro ravni. Makro raven je groba postavitev, tako kot da bi 
izdelek gledali od daleč. Pri mikro ravni pa so pomembne tudi najmanjše podrobnosti, kot so 
velikost pisave, razmik med črkami in uravnoteženost barv. 
Zadnja stopnja oblikovanja je tiskarski postopek. Oblikovalec se mora odločiti o vrsti tiska, o 
posebnih učinkih in materialih, ter oblikovalski izdelek vedno, razen pri digitalnem tisku, 




Slika 1: Od osnutka na papirju do digitalne oblike in tiska 
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3. Primerjava med programoma Adobe Ilustrator CS5 in CorelDraw X7 
 
3.1. Primerjalna tabela  [3] 
 
Osnovne informacije CorelDraw Adobe Illustrator 
Podjetje Corel Adobe Systems 
Prvič izdano 1989 1987 
Zadnja verzija X8 (18) CC 
Cena (v dolarjih) 499, razširitev: 199 599, razširitev: 199 
Licenca lastniška lastniška 
 
Podpora za operacijski sistem CorelDraw Adobe Illustrator 
Windows Podpira Podpira 
Mac OS X Zmanjšana (verzija 11) Podpira 
Unix Zmanjšana (verzija 9) Zmanjšana (verzija 5.5) 
iOS Ne podpira Ne podpira 
Android Ne podpira Ne podpira 
Windows RT Ne podpira Ne podpira 
 
Osnovne funkcije CorelDraw Adobe Illustrator 
Največja velikost strani 45.72 × 45.72 m 5.7785 × 5.7785 m 
Največja povečava 45000 % 6400 % 
Upravljalnik barv za tisk Ima Ima 
Podpora skriptam Ima Ima 
 
Formati za uvoz CorelDraw Adobe Illustrator 
AI Da Da 
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CDR Da Delno 
PS / EPS Da Da 
PDF Da Da 
SVG Delno Da 
SWF Ne Ne 
DXF Da Da 
WMF / EMF Da Da 
PNG Da Da 
JPG Da Da 
 
Formati za izvoz CorelDraw Adobe Illustrator 
AI Da Da 
CDR Da Ne 
PS / EPS Da Da 
PDF Da Da 
SVG Da Da 
SWF Da Da 
DXF Ne Da 
WMF / EMF Da Da 
TT / T1 fonts Da Ne 
PNG Da Da 
JPG Da Da 
 
3.2. Opis programa Adobe Illustrator CS5 
 
Adobe Illustrator je vektorski grafični urejevalnik razvit pri podjetju Adobe Systems. Zadnja 
verzija je Illustrator CC, prva pa the Adobe Illustrator. Adobe Illustrator CS je bila prva 
različica v katero je bila vključena 3 dimenzionalni zmogljivost in možnost ustvarjanja 3D 
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objektov. Verzija CS5 je izšla aprila 2010, z velikimi izboljšavami na že obstoječih funkcijah. 
Vključuje orodje Perspective Grid vzeto iz orodja FreeHand; katero omogoča perspektivno 
risanje. Orodje Bristle Brush z različno gostoto, dolžino in togostjo ščetin; za bolj naravne in 
navidezno naslikane robove. Vsebuje bolj natančne puščice in orodje Dashed-Line tool za 
črtkano črto. Omogoča združevanje oblik z orodjem Shape Builder tool in Draw inside način, 
kateri avtomatsko ustvari masko. Omogoča možnost ustvarjanja grafik za mobilne telefone in 
kompatibilen tako z Mac operacijskim sistemom, kot Windows. 
 
Adobe Illustrator uporablja tri osnovne vrste datotek - PDF, EPS in AI. PDF (Portable 
Document Format) se uporablja za pošiljanje končnega grafičnega izdelka v predogled stranki 
in v tisk. EPS (Encapsulated PostScript) in AI (Adobe Illustrator Artwork) pa se uporabljata 
med delom. [2, 5, 6] 
 
Preden oblikovalec odda izdelek v tisk, ga mora primerno prilagoditi. Že pred začetkom 
izdelave mora določiti priporočeno resolucijo 300dpi. Označiti mora vse elemente in jih 
pretvoriti v krivulje. V primeru da ima fotografijo, jo mora vdelati z ukazom Embed Image. 
Dokument nato shrani kot PDF datoteko, pri tem pa mu mora določiti kvaliteto za tisk (Press 
Quality), dovoliti urejanje z programom Adobe Illustrator, ter dovoliti urejanje v spletnem 
načinu. Barvna shema za tisk mora obvezno biti CMYK. [7] 
 
3.3. Opis programa CorelDraw X7 
 
CorelDraw X7 je vektorski grafični urejevalnik razvit pri Corel Corporation v Ottawi, 
Kanada. Zadnja verzija programa je CorelDraw X8, ki je izšel marca 2016, prva pa 
CorelDraw leta 1989. Progam je namenjen za urejanje dvodimenzionalne slike, kot so 
logotipi, črkovne vrste in ilustracije. Omogoča tudi pretvarjanje rastrske grafike v vektorsko. 
CorelDraw X7 ima novejšo modernejšo obliko, je preprostejši in bolj pregleden za uporabo 
kot prejšnje verzije. Novost so polnila in vzorci polnil, s katerimi lahko oblikovalec ustvarja 
prelive znotraj objekta, ter jim določa prosojnost. Vsebuje naprednejša orodja za obdelavo 
fotografij kot so filtri za spreminjanje barv in tonov, načini ki posnemajo občutljivost na 
pritisk, razmazovanje barv, vrtenje in spreminjanje perspektive. Vsebuje novo podokno za 
predogled in urejanje pisave, funkcije za postavitev spletnih strani in izboljšane funkcije za 
risanje in poravnavo predmetov. Vsebuje generator kod QR. Omogoča izmenjevanje vsebin z 
drugimi uporabniki programa CorelDraw. Optimiziran je za zaslone z visoko ločljivostjo in 
omogoča delo na več zaslonih. Omogoča tudi delo z različnimi oblikami zapisa kot so JPG, 
PNG, AI, PSD, PDF, EPS, TIFF in ostale. [8, 9, 10] 
Ko oblikovalec konča svoj izdelek, ga mora pripraviti za tisk. To naredi tako da, izbere vse 
elemente in jih pretvori v krivulje. Resolucijo nastavi na 300 dpi in nastavi barvno shemo na 
CMYK Color (32-bit in obkljuka opcijo Anti-aliasing). Za predogled v meniju File izbere 
opcijo Print Preview. [12] 
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3.4. Postopki in orodja 
 
Orodjarna je v programu CorelDraw X7 niz orodij ob levem robu okna, s katerimi uporabnik 
riše, piše, ali ureja že ustvarjene objekte. 
V programu Adobe Illustrator CS5 ima glavna orodna vrstica možnost prilagajanja. 
Uporabnik lahko izbere prikaz orodij v eni navpični liniji, ali v dveh. 









Slika 2: Osnovna orodja 




ka 3: Osnovna orodja v programu 
CorelDraw X7 
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3.4.1. Osnovna orodja 
 
Osnovna orodja so orodja za označevanje objektov. V to skupino spadajo orodja za izbiro, 
čarobna palica in laso. 
orodje za izbiro 
Selection Tool – 
tipka V 
Pick 
orodje za neposredno izbiro 
Direct Selection 
Tool – tipka A 
Freehand Pick 






Magic Wand Tool –  
tipka Y 
 
laso Lasso Tool - tipka Q  
 
3.4.2. Orodja za ustvarjanje objektov 
 
Orodja za ustvarjanje objektov so orodja s katerimi uporabnik prostoročno ali avtomatsko riše 
objekte in piše, ureja besedilo. Med ta orodja spadajo pero, orodja za besedilo, orodja za 
risanje likov in oblik ter orodja za brisanje objektov. 
 
pero Pen Tool – tipka P Pen 
orodje za dodajanje točk 
Add Anchor Point Tool – 
tipka + 
 
orodje za brisanje točk 
Delete Anchor Point Tool - 
tipka - 
 
orodje za pretvarjanje točk 
Convert Anchor Point 
Tool – tipka Shift + C 
 
orodje za besedilo Type Tool – tipka T Text – tipka F8 
orodje za besedilo v območju Area Type Tool  
orodje za pisanje na krivulji Type on a Path Tool  
orodje za navpično pisanje Vertical Type Tool  
orodje za navpično pisanje v Vertical Area Type Tool  
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območju 
orodje za navpično pisanje na 
krivulji 
(Vertical Type on a Path 
Tool 
 
orodje za risanje črt Line Segment Tool 2-Point Line 
orodje za risanje krivulij Arc Tool 3-Point Curve 
orodje za risanje krivulij iz daljice  Bezier 
orodje za ustvarjanje krivulij iz 
ravnih črt 
 B-Spline 
orodje za prostoročno risanje 
likov 
 Polyline 
orodje za pametno risanje  
Smart Drawing – tipka 
Shift +S 
orodje za risanje spiral Spiral Tool Spiral – tipka A 
orodje za risanje tabel Rectangular Grid Tool 
Graph Paper – tipka D in 
Table 
orodje za risanje šablone Polar Grid Tool Ellipse, Pie, Arc 
orodje za risanje pravokotnikov Rectangle Tool – tipka M Rectangle – tipka F6 
orodje za risanje pravokotnikov iz 
treh točk  
 3-Point Rectangle 
orodje za risanje zaobljenih 
pravokotnikov 
Rounded Rectangle Tool  
orodje za risanje elips Ellipse Tool – tipka L Ellipse – tipka F7 
orodje za risanje elips iz treh točk  3-Point Ellipse 
orodje za risanje večkotnikov Polygon Tool Polygon – tipka Y 
orodje za risanje zvezd Star Tool Star 
orodje za risanje zahtevnih zvezd  3-Complex Star 
orodje za risanje domišljiskih 
krogov 
Flare Tool  
orodje za risanje osnovnih oblik  Basic Shapes 
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orodje za risanje puščic  Arrow Shapes 
orodje za risanje trakov  Banner Shapes 
orodje za risanje oblačkov  Callout Shapes 
čopič Paintbrush Tool – tipka B Artistic Media – tipka I 
svinčnik Pencil Tool – tipka N Freehand – tipka F5 
orodje za popravljanje linij 
svinčnika 
Smooth Tool  
orodje za brisanje točk linije Path Eraser Tool  
čopič z možnostjo nastavitve 
Blob Brush Tool – tipka 
Shift + B 
 
radirka 
Eraser Tool – tipka Ctrl + 
E 
Eraser 
škarje Scissors Tool – tipka C Smudge 
nož Knife Tool Knife 
orodje za izrez objekta  Crop 
orodje za določitev vrste in 
debeline črte 
 Outline Pen 
 
3.4.3. Orodja za transformacijo objektov 
 
Orodja za transformacijo objektov so orodja s katerimi uporabnik objekt preoblikuje. V to 
skupino spadajo orodja za vrtenje, zrcaljenje, spreminjanje oblike in roba, barvanje, izdelavo 
sence in pretvorbo objekta v 3D. 
 
orodje za vrtenje 
Rotate Tool – tipka 
R 
Angle of rotation 
orodje za zrcaljenje 
Reflect Tool – tipka 
O 
Mirror horizontally,  
Mirror vertically 
orodje za spreminjanje proporcev 
objekta 
Scale Tool – tipka S Free Transform 
orodje za spreminjanje oblike Shear Tool  
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orodje za dodajanje točk objektu Reshape Tool Shape – tipka F10 
orodje za oblikovanje debeline 
robov 
Width Tool – tipka 
Shift + W 
 
orodje za zaokroževanje robov  Smooth 
orodje za ubočenje in izbočenje 
dela objekta 
Warp Tool – tipka 
Shift + R 
Smear 
orodje za risanje spirale iz dela 
objekta 
Twirl Tool Twirl 
orodje za ostro 
ubočenje/izbočenje 
Pucker Tool  
orodje za okroglo 
ubočenje/izbočenje 
Bloat Tool Attract in  Repel 
orodje za ustvarjanje špičastega 
učinka 
Scallop Tool Roughen 
orodje za ustvarjanje 
kristaliziranega učinka 
Crystallize Tool  
orodje za ustvarjanje učinka gub Wrinkle Tool  
orodje za enakomirno 
spreminjanje velikosti 
Free Transform Tool 
– tipka E 
 
orodje za brisanje delov krivulij 
Shape Builder Tool – 
tipka Shift + M 
Virtual Segment Delete 
orodje za barvanje ploskev 
Live Paint Bucket – 
tipka K 
Smart Fill tool 
orodje za barvanje označenih 
ploskev 
Live Paint Selection 
Tool – tipka Shift + 
L 
 
mreža za risanje v perspektivi 
Perspective Grid 
Tool – tipka Shift + 
P 
 
orodje za postavljanje objektov v 
perspektivo 
Perspective 
Selection Tool – 
tipka Shift + V 
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orodje za ustvarjanje in 
transformacijo mreže v objektu 
Mesh Tool – tipka U Mesh Fill – tipka M 
orodje za izdelavo prelivov 




Eyedropper Tool – 
tipka I 
Color Eyedropper 
kapalka lastnosti  Attributes Eyedropper 
ravnilo Measure Tool  
orodje za izdelavo prelivov iz ene 
ploskve v drugo 
Blend Tool – tipka 
W 
Blend 
orodje za izdelavo sence  Drop Shadow 
orodje za izdelavo roba  Contour 
orodje za izkrivljanje oblike  Distort 
orodje za spreminjanje ovojnice  Envelope 




3.4.4. Orodja za razpršitev in risanje diagramov: 
 
Orodja za razpršitev in risanje diagramov so orodja s katerimi uporabnik lahko abstraktno 
barva in riše, ustvarja diagrame in kote, ter določa velikost. V to skupino spadajo orodja za 




Symbol Sprayer Tool – 
tipka Shift + S, 
Symbol Shifter Tool, 
Symbol Scruncher Tool, 
Symbol Sizer Tool, 
Symbol Spinner Tool, 
Symbol Stainer Tool, 
Symbol Screener Tool, 





Column Graph Tool – 
tipka J, 
Stacked Column Graph 
Tool, 
Bar Graph Tool, 
Stacked Bar Graph Tool, 
Line Graph Tool, 
Area Graph Tool, 
Scatter Graph Tool, 
Pie Graph Tool, 
Radar Graph Tool 
Flowchart Shapes 
orodja za določanje velikosti  
Parallel Dimension, 












3.4.5. Orodja za spreminjanje velikosti in prikaza 
 
Orodja za spreminjanje velikosti in prikaza so orodja s katerimi uporabnik prilagaja delovno 
področje ter označuje dele elementa. V to skupino spadajo orodja za urejanje delavnega 
področja, orodja za razrez, orodje za označevanje dela za tisk in orodje za približevanje in 
oddaljevanje pogleda. 
 
orodje za urejanje delovnega 
področja 
Artboard Tool – 
tipka Shift + Q 
 
orodje za razrez 
Slice Tool – tipka 
Shift + K 
 
orodje za razrez označenih 
elementov 
Slice Selection Tool  
ročica Hand Tool – tipka H Pan – tipka H 
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orodje za označevanje dela za tisk Print Tiling Tool  
orodje za približevanje pogleda Zoom Tool – tipka Z Zoom – tipka Z 
 
3.4.6. Orodja za barvanje objektov: 
 
Orodja za barvanje objektov so orodja s katerimi uporabnik določa barvo in barva željene 
ploskve.  V to skupino spadajo orodje za določanje osnovnega barvila, orodje za izbiro polnila 
in orodje za izbiro med različnimi možnostmi polnila. 
 
osnovno polnilo 
Default Fill and 
Stroke – tipka D 
Edit Fill 
orodje za izbiro polnila 
Swap Fill and Stroke 
– tipka Shift + X 
Color 
orodje za izbiro možnosti med 
barvo, prelivom ali praznim 
objektom 
Color – tipka <. 
Gradient – tipka >. 
None – tipka /) 
 
 
3.4.7. Orodja za izbiro pozicije: 
Orodja za izbiro pozicije uporabnik najde samo v programu Adobe Illustrator CS5. To so 
orodja za risanje v ospredju ali ozadju, brez določanja in uporabe plasti. 
 
orodje za menjavo pozicije 
Drawing Modes – 
tipka Shift + D 
 
orodje za normalen način risanja Draw Normal  
orodje za risanje v ozadju Draw Behind  
orodje za risanje v notranjosti 
predmetov 
Draw Inside  
orodje za menjavo ekranov 
Change Screen 






3.4.8. Palete  
 
V paletah se skriva največ funkcij ki jih programa omogočata. Uporabnik jih najde na desni 
strani namizja. Razporejene so kot ikone, ki se ob kliku odprejo in si jih oblikovalec lahko 
razporedi po lastnih željah. Osnovne palete, katere najdemo v obeh programih so paleta za 
urejanje oblike in barve, paleta za urejanje pisave, paleta za urejanje pozicije objektov in 
paleta za urejanje plasti. 
 






Za manipuliranje s krivuljami, čopiči in oblikami, 
program ponudi paleto z opcijami. V prvem 
zavihku Brushes, uporabnik izbira obliko, 
debelino in razpršenost črte. V zavihku Stroke 
določa debelino, obliko robov črte in ali je črta 
črtkana, ter kako se začne in zaključi. V zavihku 
Gradient uporabnik izbere barvo in barvne 
prelive. 
 
Slika 4: Zavihki palete za urejanje oblike in barve 
 
V zavihku Outline 
uporabnik določa debelino 
in barvo črte. Določi ali je 
prekinjena ali 
neprekinjena, ter kašne in 
koliko debele robove ima 
narisani objekt. 
V zavihku Fill določi 
barvo ali teksturo liku ali 
objektu. Izbira lahko med 
enobarvnimi barvami ali 
prelivi iz ene barve v 
drugo. 
V zavihku Transparency 
pa določi prosojnost 
označenega objekta. 
 
Slika 5: Paleta za urejanje 









Paleta za urejanje pisave je sestavljena iz treh 
zavihkov. V zavihku Character uporabnik določi 
črkovno vrsto, debelino in postavitev črk, velikost, 
ter koliko so črke med seboj oddaljene. V zavihku 
Paragraph uporabnik določi odstavčno poravnavo 
ter oddaljenost odstavka in prve odstavčne vrstice. 
Zavihek Opentype ponuja druge opcije spremembe 
in ureditve črk ter številk, ki jih na univerzalni 
tipkovnici ni. 
 
Slika 6: Zavihki palete za urejanje pisave 
 
V zavihku Character 
oblikovalec določi črkovno 
vrsto, velikost pisave, ter tip 
pisave. Določi lahko tudi 
barvo črk ali podčrtanost 
črk, obrobo ter razmik med 
črkami. Spodaj ima tudi 
možnost izbire znakov 
katerih ni na univerzalni 
računalniški tipkovnici. 
V zavihku Paragraph 
določi poravnavo odstavka, 
odmik od roba in razmik 
med črkami. 
V zavihku Frame pa 
upravlja z besedilom ki se 
nahaja v okvirju.  
 







Paleta Align pomaga uporabniku v primeru ko 
mora poravnati več objektov hkrati. Z ikonami v 
zgornji vrsti objekte poravnava horizontalno in 
vertikalno. Ikone v drugi vrstici pa objekte 
enakomerno razporedijo v željeni smeri. V 
zavihku Transform uporabnik določi velikost, 
pozicijo in kot glede na koordinate objekta. V 
zavihku Pathfinder pa uporabnik lahko združuje, 
razčlenjuje ali briše dele objektov ki se prekrivajo.  
 
 
Slika 8: Zavihki palete za urejanje pozicije objektov 
 
Nad paleto ima uporabnik 
možnosti za združitev, 
razčlenitev, ali brisanje 
delov objektov ki se 
prekrivajo.  
Paleta Align and Distribute 
omogoča uporabniku 
poravnavo objektov glede 
na pozicijo drugih objektov. 
V zavihku Align uporabnik s 
klikom na ikone prilagaja 
pozicijo objekta glede na 
notranjo točko objekta. V 
zavihku Distribute pa 
prilagaja pozicijo objekta 
glede na robove drugega 
objekta. 
V zavihku Align object to 
uporabnik lahko poravna 
objekte glede na risalno 
površino. 
V zavihku Distribute object 
to pa določi pozicijo glede 
na velikost izbranega 
oziroma velikost strani.  
 













S paleto Layers uporabnik ureja na kateri plasti 
se nahajajo kreirani objekti. Plasti lahko določi 
vidnost, zaklenjenost in v kašni barvi se bo 
označeni objekt prikazoval. Plasti so urejene 
hierarhično, kar pomeni da elementi ki so na 
zgornji plasti, prekrivajo elemente na spodnjih 
plasteh. 
 
Slika 10: Paleta za urejanje plasti 
S paleto Object Manager 
uporabnik ureja na kateri 
plasti se nahajajo kreirani 
objekti. Vsaki plasti lahko 
določi vidnost, vidnost pri 
tiskanju in zaklenjenost. 
Plasti so razporejene 
prednostno, torej elementi 
na višji plasti prekrivajo 
elemente na spodnjih 
 plasteh. 
 





Cilj prvega izdelka, Mandala, je prikazati postopek od idejne zasnove do končnega 
vektorskega grafičnega izdelka. Dizajn temelji na risarskih orodjih in uporabi funkcij katere 
uporabniku olajšajo delo in skrajšajo čas izdelave. To so funkcije za zrcaljenje, vrenje, 
razmnožitev itd. 
Najprej sem ustvarila plast z imenom Šablona, na katero sem izrisala šablono za lažjo 
predstavo in kreiranje. Šabloni sem nastavila prosojnost, z namenom da so zgornje plasti 
vidnejše. Naslednja faza je bilo risanje krogov, kateri predstavljajo barvo mandale in ustvarijo 
polnejšo ilustracijo. Tretja faza je bilo kreiranje plasti Roža življenja. Tukaj sem s pomočjo 
krogov in funkcij za vrtenje ustvarila vzorec na sredini. Sledilo je kreiranje glavnega dela 
ilustracije. Plast sem poimenovala Mandala in v njej najprej kreirala osnovni vzorec. 
Preizkusila sem risarska orodja, paleto za urejanje oblike in barve, paleto za urejanje pozicije 
in avtomatski efekt razmnoževanja in vrtenja. 
 
Cilj drugega izdelka, Slikovni trikotnik, je prikazati postopek pretvorbe rastrske grafike v 
vektorsko. Elementi dizajna so skreirani večinoma iz fotografij in sicer glavne fotografije, 
trikotnik iz paličic in kristale, sem fotografirala s telefonom Samsung Galaxy S6, stranske 
fotografije, lunine mene, planet in nebo pa našla na internetu. 
Najprej sem ustvarila nov dokument formata A4, v katerem sem ustvarila novo plast in odprla 
fotografijo trikotnika ter jo pretvorila v vektorsko grafiko. Nato sem v novi plasti odprla 
fotografijo neba in naredila masko, da izgleda kot da je nebo v notranjosti trikotnika. Zaradi 
zahtevnosti operacije, sem nato fotografijo kristalov odprla v novem dokumentu. Pretvorila 
sem jo v vektorsko grafiko, kopirala v novo plast na osnovni dokument in razporedila 
elemente na sredino. Sledila je vektorizacija fotografije planeta in luninih men. Za popestritev 
dizajna sem narisala še nekaj krivulji in puščic s katerimi sem preizkušala možnosti urejanja 
črte, ter narisala krog v katerem sem preizkusila še barvni preliv na črni podlagi. Preizkusila 
sem različne možnosti vektorizacije, od hitrega prepostega vektoriziranja, do zahtevnejših 
funkcij. 
 
Cilj tretjega izdelka, Napis MMK, je preizkusiti črkovne vrste, možnosti urejanja pisave in 
črk ter prikaz ustvarjanja 3D objekta in urejanja le-tega. 
Najprej sem ustvarila nov dokument in plast. Izbrala sem orodje za pisavo, črkovno vrsto, 
določila velikost pisave in roba, ter napisala željeno kratico. Pretvorila sem jo v krivulje in 
postopek ponovila dvakrat, saj sem želela transformirati zunanjo krivuljo roba.  
Notranjo krivuljo roba sem pobrisala in nato krivulje združila.  
Nastalo krivuljo sem nato transformirala v 3D objekt in objekt pobarvala. 
Objekt sem pretvorila v krivuljo in v črkovni del objekta, z orodjem za pisavo znotraj objekta 
vodoravno napisala MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE, ter napis razmnožila. Postopek 
sem ponovila v zadnji črki, samo da sem tokrat preizkusila orodje za vertikalno pisanje. Za 
konec sem narisala še črn kvadrat, za prikaz kako bi dizajn izgledal na črni podlagi. 
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4.1. Mandala v programu Adobe Illustrator CS5 
 
Plast (Layer) Šablona: 
Kreirala nov dokument: Meni File  New Document  format A4 
Kreirala novo plast: New Layer  ime: Šablona 
Orodje za risanje šablone Polar Grid Tool  Dvojni klik ;  
v možnostih določila: 
Concentric Dividers, Number: 6 
Radial Dividers, Number: 20 
Narisala krog v velikosti risalne površine 
Klik na ikono: Horizontal Align Center in Vertical Align Center 
Funkcija za prosojnost Opacity: 60 
Zaklenila plast (layer) 
 
 
Slika 12: Izdelava šablone v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
 
Plast (Layer) Krogi: 
Kreirala novo plast: New Layer  ime: Krogi 
1. krog sem narisala na drugem delilniku, 
2. krog na četrtem delilniku, 
3. krog na polovici med petim in šestim delilnikom in 
4. krog na polovici med šestim delilnikom in robom kroga. 




Označila krog  klik na orodje Gradient 
V paleti Gradient določila tip, kot in lokacijo: 
Type: Radial (krožni) 
Angle: 0°, Location: 100 
Spodnjima oznakama na paleti sem nastavila barvo, prosojnost in lokacijo: 
1.: White; Opacity: 0, Location: 0 
2.: Black; Opacity: 100, Location: 100 
Zgornja oznaka je morala biti točno na sredini, na lokaciji 50, da sem dobila enakomeren 
preliv. 
Klik na ikono Gradient Fill; ikona Save 
Pri ostalih krogih sem sedaj samo izbrala preliv v Paleti Swatches. 
 
Slika 13: Izdelava krogov v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
Plast (Layer) Roža življenja: 
Kreirala novo plast: New Layer  ime: Roža življenja 
Orodje Ellipse Tool  Shift + vleči (nastane krog) 
Orodje Rotate Tool (R)  Alt + klik na anchor točko skrajno spodaj 
Angle: 60°  Copy  Ctrl + D za ponovno kopiranje (4x) 
Group  Pathfinder  Divide 
Orodje Shape Builder Tool (Shift + M)  s klikom in vlečenjem izbrisala odvečne krivulje v 
notanjosti. 
Orodje Direct Selection Tool (A)  označila zunanjo krivuljo  izbisala z Delete 
Celoten postopek sem ponovila še dvakrat. 
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Okrog nastalega vzorca sem narisala krog. 
Za poravnavo na sredino, klik na ikoni: Horizontal Align Center, Vertical Align Center [14] 
 
 
Slika 14: Izdelava simbola roža življenja v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
 
Plast (Layer) Mandala: 
Kreirala novo plast: New Layer  ime: Mandala 
Orodje Pen Tool  klik na spodnji rob notranjega lika šablone  dvojni klik na približno 
polovico notranjega lika šablone  klik na zgornji rob notranjega lika šablone. Nastane 
daljica. 
Direct Selection Tool (A)  enakomerno zvila daljico, 
izbrala polnilo in rob črne barve, Stroke: 1pt. 
Nato sem kopirala in zrcalila z orodjem: Reflect Tool (O)  Vertical  Copy  Group 
Kopirala (Ctrl+C, Ctrl+V) in pomanjšala v notranjost krivulje, da sem dobila vzorec 
Group  še enkrat kopirala obe krivulji in pomanjšala 
Označila vrh kraka (obe točki) in jih združila: 
meni Object  Path  Average (Ctrl + Shift + Alt + J) 
Krivuljo sem kopirala še na zadnji krog šablone. 
Nato sem po črtnem razdelilniku šablone narisala daljico in krivuljo, v trikotni obliki. 
V notranjosti nastale trikotne oblike pa krivuljo, ki krivulji trikotne oblike povezuje 
 klik na notranjo krivuljo  Alt in vleči, da sem dobila enako krivuljo pod njo. Postopek 
sem ponavljala in nato prilagodila velikost  združila z Group 
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Nastalo obliko sem kopirala na desno stran z orodjem: Reflect Tool  Vertical  Copy  
Group 
Za popestritev sem izrisala še nekaj gobic in dva trikotnika s orodjem Selection Tool (V) in jih 
z istim postopkom kopirala in zrcalila. 
 
Izris očesa: 
Orodje Ellipse Tool (L)  narisala elipso  Convert Anchor Point Tool (Shift + C) in klik na 
levo in desno anchor točko kroga. 
V notranjosti nastale oblike, sem narisala krog in v notranjosti le tega še dva majhna kroga, ki 
se stikata na sredini velikega kroga 
 Group  meni Effect  Distort & Transform  Transform  Copies: 5, Angle: 30°  
Ok 
V notranjost nastalega vzorca sem zopet narisala velik krog in zelo majhno elipso  
 paleta Pathfinder  Divide  orodje Direct Selection Tool (A) in izbrisala zunanji del 
oblike. 
Označila celotni nastali vzorec  Group 
 meni Object  Expand Appearance  Object  Live Paint  Make 
orodje Live Paint Bucket (K) in sem pobarvala z sivo, belo in črno barvo. 
 
 





Slika 16: Izris elementov mandale v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
Transformacija: 
Označila sem celotni nastali vzorec v plasti Mandala in združila z Group ter zrcalila in 
razmnožila: 
Orodje Reflect Tool  Horizontal  Copy (nastavila na spodnji rob mandale) 
 Group 
meni Effect  Distort & Transform  Transform 




Slika 17: Transformacija v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
Plast (Layer) Črte: 
Kreirala novo plast: New Layer  ime: Crte 
Orodje Line Segment Tool (\)  narisala dve črti različne debeline, določila prosojnost, 
zrcalila in razmnožila z: 










Slika 18: Končana vektorska grafika Mandale v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
 
4.2. Mandala v programu CorelDraw x7 
 
Šablona 
Kreirala nov dokument: New Document  
Program CorelDraw X7 nima avtomatskega orodja za izris šablone, zato sem si pomagala 
drugače. 
Paleta Object Manager  New layer  ime: Sablona 
Narisala krog  ikona Pie  Ctrl + C, Ctrl + V  Starting and ending angles: 18° 
 Ctrl + C, Ctrl + V  Starting and ending angles: 18° 
 Ctrl + C, Ctrl + V  Starting and ending angles: 36° 
 Ctrl + C, Ctrl + V  Starting and ending angles: 54° 
 Ctrl + C, Ctrl + V  Starting and ending angles: 72° 
 Ctrl + C, Ctrl + V  Starting and ending angles: 90° 
Ctrl + A za označitev celotne nastale oblike 
 Ctrl + C, Ctrl + V  ikona Mirror horizontally 
Ctrl + A  Ctrl + C, Ctrl + V   ikona Mirror vertically  Ctrl + A  Group 





Slika 19: Izdelava šablone v programu CorelDraw X7 [33] 
 
Krogi 
Paleta Object Manager  New layer  ime: Krogi 
Narisala pet krogov različnih velikosti. 
Object  Align and Distribute  Center to Page (P) 





Slika 20: Izdelava krogov v programu CorelDraw X7 [33] 
 
Roža življenja 
Paleta Object Manager  New layer  ime: RozaZivljenja 
Orodje Ellipse Tool (F7)  krog 30mm x 30mm 
Orodje Pick Tool  dvojni klik  premaknila središče kroga na spodnjo točko kroga 
Ctrl + C , Ctrl + V  nastavila kot vrtenja: Angle od Rotation: 60° 
Ctrl + R štirikrat, za ponovitev akcije 
 Group Objects 
Orodje Virtual Segment Delete Tool  izbrisala zunanje krivulje 
Ponovila postopek še dvakrat  narisala krog okrog vzorca  Group 
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Slika 21: Izdelava simbola roža življenja v programu CorelDraw X7 [33] 
 
Mandala 
Kreirala novo plast: Paleta Object Manager  New Layer  ime: Mandala 
Orodje Pen tool  klik na spodnji rob notranjega lika šablone  dvojni klik na približno 
polovico notranjega lika šablone  povlekla da sem dobila krivuljo  dvojni klik na zgornji 
rob lika šablone. 
Ctrl + C, Ctrl + V  ikona Mirror horizontaly  Group 
Kopirala (Ctrl + C, Ctrl + V), pomanjšala v notranjost krivulje, da sem dobila vzorec 
 Group  še enkrat kopirala obe krivulji in pomanjšala. 
Meni Object  Join Curves 
 
Nato sem enako kot v programu Adobe Illustrator CS5 po črtnem razdelilniku šablone z 
orodjem Pen Tool narisala daljico in krivuljo, v trikotni obliki. 
V notranjosti nastale trikotne oblike pa krivuljo, ki krivulji trikotne oblike povezuje 
 klik na notranjo krivuljo  Ctrl + C, Ctrl + V  postopek sem ponavljala in nato 
prilagodila velikost  Group  
Ctrl + C, Ctrl + V  ikona Mirror horizontaly  Group 
Za popestritev sem izrisala še nekaj gobic in dva trikotnika s orodjem Selection Tool (V) in jih 
z istim postopkom kopirala in zrcalila. 
 
Izris očesa 
Orodje Ellipse Tool (F7)  narisala elipso  orodje Attract Tool  raztegnila elipso v oglate 
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robove. 
V notranjosti nastale oblike sem narisala tri kroge, enega velikega in dva manjša v notranjosti 
le-tega  označila notranja kroga  Group 
Paleta Tranformation  Ctrl + C, Ctrl + V, Rotate: 30°, 4 krat ponovila postopek. 
V notranjosti nastalega kroga ponovno narisala krog in manjšo elipso, ki ta krog prekriva. 
Klik na ikono Intersect  orodje Shape Tool (F10)  brisanje dela elipse ki je zunaj kroga. 
Orodje Smart Fill Tool  barvanje v belo, sivo in črno barvo. [16] 
 
 
Slika 22: Izris očesa v programu CorelDraw X7 [33] 
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Označila sem celotni nastali vzorec v plasti Mandala   Group 
Ctrl + C, Ctrl + V  ikona Mirror Vertically  Group 




Slika 24: Transformacija v programu CorelDraw X7 [33] 
 
Plast Črte: 
Orodje 2-Point Line Tool  narisala dve črti različne debeline 
 določila prosojnost: Transpareny: 60  Ctrl + C, Ctrl + V  ikona Mirror Vertically  
Group 
Paleta Transformation  Rotate: 2°, Copies: 89  Apply  
 





Slika 25: Končana vektorska grafika Mandale v programu CorelDraw X7 [33] 
 
 
4.3. Slikovni trikotnik v programu Adobe Illustrator CS5 
 
Kreirala nov dokument: Meni File  New Document  format A4 
Ustvarila novo plast: New Layer  Odprla .jpg fotografijo trikotnika. 
Označila fotografijo in jo pretvorila v vektorsko grafiko: 




Slika 26: izdelava vektorskega trikotnika v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
Kreirala novo plast: New Layer  uvozila sliko .jpg neba 
Orodje Pen Tool  izrisala obliko trikotnika  označila sliko in lik: 
Meni Object  Clipping Mask  Make 




Slika 27: Izdelava vektorskega neba v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
Kreirala nov dokument, zaradi zahtevne operacije: 
New Document  uvozila sliko kristalov. 
Ikona Embed  Live Trace  Photo Low Fidelity  Expand 
Orodje Direct Selection Tool  premaknila vsak element posebej na središčno točko in 




Slika 28: Izdelava vektorskih kristalov v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
Kreirala novo plast: New Layer  uvozila sliko luninih men 
Ikona Embed  Live Trace  Colour 6  Expand 
Meni Object  Live Paint  Make 




Slika 29: Izdelava vektorskih luninih men v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
New Layer  odprla .jpg fotografijo planeta. 
Ikona Embed  Live Trace  Colour 16  Expand  pobrisala zunanje ploskve. 
Nato sem ustvarila krivuljo z črtkanimi črtami: 
Orodje Pen Tool (P)  narisala krivulje  paleta Stroke  obkljukala Dashed Line  2pt 
Orodje Pen Tool (P)  narisala tri črtice  paleta Stroke  Weight: 6pt, Profile: trikotne 
oblike 
Orodje Line Segment Tool  narisala daljico  paleta Stroke  1pt 
Arrowheads: Arrow 18, Arrow 29 
Ctrl + C, Ctrl + V  pomanjšala 




Slika 30: Izdelava vektorskega planeta in puščic v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
Kreirala novo plast: New Layer  ime: ozadje  
Orodje Ellipse Tool (L)  paleta Gradient  Type: Radial  izbrala belo in temno modro 
barvo. 
Orodje Rectangle Tool  narisala črn kvadrat v ozadju za predogled kako bo izgledal dizajn 




Slika 31: Končana vektorska grafika slikovnega trikotnika v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
 
4.4. Slikovni trikotnik v programu CorelDraw x7 
 
Kreirala nov dokument: New Document  
Kreirala novo plast: Paleta Object Manager  New Layer  odprla .jpg fotografijo 
trikotnika. 
Klik na ikono Trace Bitmap  Outline Trace  High Quality Image 




Slika 32: Izdelava vektorskega trikotnika v programu CorelDraw X7 [33] 
 
Kreirala novo plast: Paleta Object Manager  New Layer  odprla .jpg fotografijo neba. 
Orodje Pen Tool  izrisala obliko trikotnika  desni klik  PowerClip Inside…  s 




Slika 33: Izdelava vektorskega neba v programu CorelDraw X7 [33] 
 
Kreirala novo plast: Paleta Object Manager  New Layer  odprla .jpg fotografijo kristalov. 
Klik na ikono Trace Bitmap  Outline Trace  High Quality Image 
Meni Arrange  Group  Ungroup objects  izbrisala zunanje ploskve. 





Slika 34: Izdelava vektorskih kristalov v programu CorelDraw X7 [33] 
 
Kreirala novo plast: Paleta Object Manager  New Layer  odprla .jpg fotografijo luninih 
men. 
Klik na ikono Trace Bitmap  Outline Trace  High Quality Image 





Slika 35: Izdelava vektorskih luninih men v programu CorelDraw X7 [33] 
 
Kreirala novo plast: Paleta Object Manager  New Layer  odprla .jpg fotografijo planeta. 
Klik na ikono Trace Bitmap  Outline Trace  High Quality Image 
Meni Arrange  Group  Ungroup objects  izbrisala zunanje ploskve. 
Orodje Pen Tool  izrisala krivulje  Paleta Object Properties  1,0 pt, črtkana črta. 
Na koncu črt narisala trikotnik z orodjem Pen Tool. 
Orodje 2-Point Line Tool  narisala daljico  Paleta Object Properties  2,0 pt 
Start Arrowhead  Arrowhead 36 
End Arrowhead  Arrowhead 2 
Ctrl + C, Ctrl + V  pomanjšala 




Slika 36: Izdelava vektorskega planeta in puščic v programu CorelDraw X7 [33] 
 
Kreirala novo plast: Paleta Object Manager  New layer  ime: Ozadje 
Orodje Ellipse Tool (F7)  Krog premera 9 palcev 
Paleta Object Properties  Fountain Fill  Elliptical Fountain Fill  izbrala temno modro 
in belo barvo. 





Slika 37: Končana vektorska grafika slikovnega trikotnika v programu CorelDraw X7 [33] 
 
 
4.5. Napis v programu Adobe Illustrator CS5 
Kreirala nov dokument: Meni File  New Document  format A4 
Kreirala novo plast: New Layer  ime: MMK 
Orodje Type Tool (T)  tipka Caps Lock  napisala MMK  paleta Character  Myriad 
Pro, Regular 
Velikost črk: 100pt  Stroke: 14pt 
Nato sem napis pretvorila v krivulje: 
Meni Object  Expand…  Ok  Object  Expand…  Ok 
Orodje Direct Selection Tool  pobrisala notranjo obliko črk. 
Paleta Pathfinder  Unite 
In nato pretvorila v 3D objekt: 
Meni Effect  3D  Extrude & Bevel  Specify rotation around the X axis: -20°  Ok 
Meni Object  Expand Appearance 
Orodje Direct Selection Tool  izbrala ploskev osnovne oblike črk 




Slika 38: 3D transformacija napisa v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
Kreirala novo plast: New Layer  ime: Vodoravne črte 
Ctrl + V   Orodje Area Type Tool  napisala MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE  




Slika 39: Vodoravni napis v objektu, v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
Kreirala novo plast: New Layer  ime: Navpične črte 
Ctrl + V  orodje Vertical Area Type Tool  tipka Enter  napisala MULTIMEDIJSKE 
KOMUNIKACIJE  paleta Paragraph  Align Center 
 
Kreirala novo plast: New layer  ime: Ozadje 





Slika 40: Končana vektorska grafika napisa v programu Adobe Illustrator CS5 [32] 
 
4.6. Napis v programu CorelDraw x7 
Kreirala nov dokument: New Document  
Kreirala novo plast: Paleta Object Manager  New Layer  ime: MMK  
Orodje Text Tool (F8)  tipka Caps Lock  paleta Object Properties  Myriad Pro, 
Regular 
Velikost črk: 100pt  Stroke: 14pt 
Orodje Extrude  Shift + vleci 
Meni Object  Convert to Curves  ikona Extrusion 
From: roza barva, To: vijola barva 
[22] 
Orodje Pick  Tool  izbrala ploskev osnovne oblike črk 





Slika 41: 3D tranformacija napisa v programu CorelDraw X7 [33] 
 
Kreirala novo plast: Paleta Object Manager  New Layer  ime: Vodoravne črte 
Ctrl + V   orodje Text Tool (F8)  klik na notranjo stran stranice napisa  napisala 
MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE  Ctrl + C, Ctrl + V (5-krat)  paleta Object 




Slika 42: Vodoravni napis v objektu, v programu CorelDraw X7 [33] 
 
Kreirala novo plast: Paleta Object Manager  New Layer  ime: Navpične črte 
Ctrl + V  orodje Text Tool (F8) tipka Enter  vsako črko posebej z Enter tipko - 
MULTIMEDIJSKE KOMUNIKACIJE  paleta Object Properties  zavihek Paragraph  
Center 
 
Klik na obliko napisa  orodje Outline Pen  No Outline 
 
Kreirala novo plast: Paleta Object Manager  New layer  ime: Ozadje 
Orodje Rectangle Tool (F6)  narisala črn kvadrat v ozadju za predogled kako bo izgledal 




Slika 43: Končana vektorska grafika napisa v programu CorelDraw X7 [33] 
 
 
4.7. Priprava za tisk 
 
4.7.1. Adobe Illustrator CS5 
Izrbala vse elemente: Meni Select  All 
Pretvorila v krivulje: meni Type  Create Outlines 
Shranila: meni File  Save as  .pdf  Save 
Ko se mi je odprlo Save Adobe PDF okno  klik na zavihek General  izbrala: Adobe PDF 
Preset: [Press Quality]  obkljukala Preserve Illustrator Editing Copabilities in Costumize 
for Web View 
Zavihek Compressions  Color Bitmap Images: Do not Downsample  Save PDF 
[7] 
4.7.2. CorelDraw X7 
Izbrala vse elemente: tipka Ctrl + A 
Pretvorila v krivulje: meni Bitmaps  Convert to Bitmap… 
Nastavila resolucijo: Resolution: 300 dpi 
Izbrala CMYK barvno shemo: Color mode: CMYK Color (32-bit) 
Obkljukala Apply ICC Profile, 
Options: Anti-aliasing  Ok, 
54 
Meni File  Print… 
Nastavila velikost formata: Size: A4 210 x 297 cm  Ok 
Separations  obkljukano Print separations 
Print Preview [12] 
 
4.8. Primerjava med programoma 
 
4.8.1. Primerjava nabora orodij 
Skozi proces spoznavanja obeh programov sem prišla do določenih ugotovitev in sicer 
menim, da je CorelDraw X7 za uporabnika preprostejši in preglednejši. Omogoča več 
možnosti urejanja besedila in preprostih oblik, za barvanje oblik uporabniku ponuja že 
izdelane barvne prelive in ima na izbiro več možnosti urejanja črt. Uporabniku ponuja tudi 
arhitekturno risanje, saj vsebuje orodja za določanje velikosti elementov in risanje kotov. 
Programa imata različno pozicijo orodij in funkcij, ter različne bližnjice na tipkovnici. Adobe 
Illustrator CS5 uporabniku ponuja več bližnjic in več avtomatskih effektov. Omogoča 
barvanje krivulij tudi dokler niso sklenjene v lik ali objekt in ima možnost združenja in 
zaostritve dveh sklenjenih krivulij. Uporabniku omogoča orodja za izbiro pozicije risanja in 
ustvarjanja objektov brez uporabe plasti, ter velik nabor izbire risanja diagramov. 
 
4.8.2. Primerjava uporabniške izkušnje uporabe 
Časovno sem za posamezne dizajne porabila približno enako časa v enem in drugem 
programu. Pri risanju mandale, sem v programu CorelDraw X7 pogrešala orodje za risanje 
šablone, sem pa prihranila čas pri barvanju krogov, saj mi je program že sam ponudil izdelan 
barvni preliv. Pri izdelavi slikovnega trikotnika sem opazila da je CorelDraw X7 pri 
vektorizaciji veliko natančnejši, sem pa pogrešala možnost vektorizacije ko je ustvarjena 
ujemajoča se maska. Pri izdelavi puščic in črt sem bila zelo zadovoljna z avtomatsko zelo 
pestro možnostjo izbire črtkane črte, a sem pogrešala funkcijo za samo oblikovanje debeline 
in oblike črte. CorelDraw X7 nam tudi ne ponuja možnosti za vertikalno pisanje znotraj 
oblike, zato sem to morala narediti ročno. 
 
4.8.3. Primerjava licenčnih pogojev uporabe 
Oba programa sta licenčno lastniška, cena CorelDraw X7 je 499 dolarjev, cena Adobe 
Illustrator CS5 pa 599 dolarjev. Programa sta odlično odzivna, ponujata uporabniku pomoč in 
nasvete v meniju Help, sta grafično pregledna in prijazna za oči. 
 
4.8.4. Primerjava dostopnosti literature 
Dostopnost literature programa Adobe Illustrator CS5, v Google Search, pod iskanim nizom 
»Adobe Illustrator CS5« je 406.000 zadetkov [24]. V Sloveniji Google Search pod iskanim 
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nizom »Adobe Illustrator CS5« najde približno 875 zadetkov. [26] 
 
Dostopnost tiskanih knjig, na portalu Amazon.com, pod iskanim nizom Adobe Illustrator CS5 
je 274 zadetkov. [27] 
 
Dostopnost forumov v Google search pod iskanim nizom »forum Adobe Illustrator CS5« je 
717 zadetkov. [30] 
 
Dostopnost literature programa CorelDraw X7 v Google Search pod iskanim nizom 
»CorelDraw X7« je 481.000 zadetkov. [25] V Sloveniji Google Search pod iskanim nizom 
»CorelDraw X7« najde približno 126 zadetkov. [28] 
 
Dostopnost tiskanih knjig, na portalu Amazon.com, pod iskanim nizom CorelDraw X7 je 39 
zadetkov. [29] 
 






V diplomskem delu sem predstavila probleme s katerimi se grafični oblikovalec največkrat 
srečuje. Predstavila sem postopke in orodja za izdelavo treh različnih vektorskih  grafik, v 
dveh različnih vektorskih programih. Bistvena ugotovitev diplomske naloge je ta, da je 
postopek izdelave in zaporedje ukazov za realizacijo nekega vektorskega dizajna v enem in 
drugem programu skoraj enak, imena in postavitev orodij in funkcij pa navadno različna. 
Pomembna ugotovitev je tudi ta, da so določene funkcije in orodja dostopna samo v enem 
izmed programov, zato je najboljše, če oblikovalec le ima možnost, da programa uporablja 
kombinirano. Lahko pa se odloči glede na to kaj mora izdelati, v katerem programu bo to 
naredil preprosteje in hitreje. 
Želela sem še več napisati o osnovnih pojmih v vektorski grafiki in izdelane dizajne natisniti 
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